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3. Selim’e 115 milyar
NOTLAR
Cimcoz'lar
yoktu
•  Selah Cimcoz Ailesinin 
ağır toplarından kimse 
müzayedeye katılmadı, ikinci, 
üçüncü kuşaktan bazıları 
müzayedeyi izledi.
9  Salonun tıklım tıklım dolma­
sını tecrübeli müzayedeciler 
şöyle açıkladı: Birincisi, yılın 
ilk müzayedesi olması nede­
niyle kurumlar ellerindeki 
sanat fonunu rahatça 
kullanabildi. İkincisi, eserlerin 
çoğunluğunun Selah Cimcoz 
Koleksiyonu na ait olması. 
Üçüncüsü de, müzayedeyi 
Raffi Portakalın düzenlemesi.
•  Ünlü bir galerici eserlere 
verilen paraları görünce Türk 
resminin geldiği yerin 
sevindirici olduğunu söyledi. 
Sözgelimi 1977'deölen Hik­
met Onat'ın sağlığında sattığı 
en pahalı tablo 7.000 liraymış. 
Onat'ın müzayedeye konan 
sadece üç tablosu 200 milyar 
liraya alıcı buldu.
•  Müzayedeye katılan birçok 
kimse rakamların 
yüksekliği karşısında, fiyatlar 
uçmuş diyerek sadece seyirci 
kaldı, salonun dışında sohbet 
edip çay içerek farklı bir tatil 
günü geçirdi.
•  Raffi Portakal ve kızı Maya 
Portakal beş saat boyunca 
müzayede kürsüsünde kaldılar.
Kürsüde 4. kuşak müzayedeci
Rekorların kırıldığı müzayedeyi yöneten Raffi Portakal, babasının 
müzayedede oğlum ve ben dediğini, 
kendisinin de artık kızım ve ben 
demeye alıştığını söyledi. Maya 
böylece 4. kuşak müzayedeci olma 
unvanını kazandı (üstte). Müzayedenin 
en yüksek fiyata alıcı bulan 3. Selim 
tablosu ile Sultan 3. Osman tuğralı 
gümüş divitini (solda) Mehmet Ali 
Yılmaz (sağda) aldı. Yılmaz, tablo ve 
divite toplam 202.5 milyar lira ödedi.
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inyılın dün yapılan ilk müzayedesinde 
rekorlar kırıldı. 1 trilyon 385 milyar 
liralık satışın yapıldığı müzayedede 
3. Selim adlı tabloya Mehmet Ali Yılmaz 
115 milyar lira ödedi.
ĞIRLIKLI olarak Selah Cimcoz 
koleksiyonunun yer aldığı 
,’Osmanlı Sanat Eserleri ve Tablo 
Müzayedesinde rekorlar kırıldı. Fausto 
Zonaro imzalı Sultan 3. Selim Portresi, 
müzayedeye telefonla katılan 
Trabzonspor Kulübü Başkam Mehmet 
Ah Yılmaz tarafından 115 milyar liraya 
satın alındı. Böylece 3. Selim, Türkiye’de 
Osman Hamdi’nin ‘Kaplumbağa 
Terbiyecisi’ adlı tablosundan (750 bin 
dolar-yaklaşık 412 milyar lira) sonra en 
yüksek fiyata (yaklaşık 209 bin dolar) 
alıcı bulan eser oldu. Müzayedede ikinci 
rekoru da Sultan 3. Osman tuğralı 
gümüş divit 87.5 milyar lirayla kırdı. 
Onu da gene Mehmet Ah Yılmaz aldı. 
İstanbul Conrad İntemational Oteh’nde 
gerçekleştirilen müzayedeye ilgi hayh 
büyüktü. Saat 15:00’te başlayan ve beş 
saat süren müzayedeyi Raffi Portakal, 
kızı Maya Portakal ile birlikte yönetti.
OsmanlI hanedanından Neslişah 
Sultan’ın depremzedeler yararına 
müzayedeye verdiği hilal biçimindeki 
Fransız Pırlanta ve Yakut Broş’u 10 
milyar 500 milyon liraya kadar yükseldi. 
Yine depremzedeler yararına Güzin Dino 
tarafından verilen ve Abidin Dino’nun 
‘Açılan Pencereler Dizisi’ne ait 
tablosunu da 5 milyar liraya müzayedeyi 
düzenleyen Raffi Portakal satın aldı.
Raffi Portakal, fiyatların beklediğinin 
çok üzerine çıktığım, bu kadarım tahmin 
etmediğim, Türk ressamlarına ödenen 
yüksek paranın genç ressamlar için de 
bir umut ışığı olduğunu belirtti.
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